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взагалі не вивчають «Історію економіки та економічної думки» та
ряд інших економічних дисциплін, а отже, не можуть сприйняти
повною мірою ту інформацію, яку пропонує викладач.
В процесі викладання дисциплін вибіркового циклу виникло
також ряд проблем організаційного характеру. Розклад вибірко-
вих дисциплін, особливо для груп до десяти студентів, часто не
влаштовував ні викладача, ні студентів. Не вирішена для таких
груп проблема з аудиторіями. Навіть у межах одного факультету
сьогодні, на жаль, не знайдено можливість об’єднати невеликі
групи студентів (3, 4, 5 чол.) різних спеціальностей, які опанову-
ють одну й ту саму вибіркову дисципліну шляхом самостійного
вивчення, у групи по 10—15 студентів з тим, щоб даний вибірко-
вий курс було включено до розкладу, а студенти долучилися до
регулярного вивчення дисципліни протягом семестру. Таке об’єд-
нання має сенс ще й і з позицій збереження інтелектуального по-
тенціалу університету, оскільки до викладання вибіркових курсів
зазвичай залучаються провідні професори та доценти кафедр.
Вирішення вищезазначених проблем, безумовно, буде сприяти
підвищенню якості університетської освіти, поглибленню знань
студентської молоді та формуванню в майбутньому конкуренто-
спроможного фахівця на ринку праці.
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ВПЛИВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
Серед пріоритетних напрямів державної політики в галузі ви-
щої освіти визначено модернізацію змісту і форм організації на-
вчального процесу, впровадження освітніх інновацій та інформа-
ційних технологій, які спрямовані на підвищення якості освіти.
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Зупинимося на використанні мультимедійних технологій у лек-
ційному курсі дисципліни «Міжнародна економіка», враховуючи,
що знання, вміння та навички, отримані студентами на лекціях,
безпосередньо трансформуються в компетентності.
Практичне використання Power Point на лекціях по темах «Те-
орії валютних курсів», «Світовий валютний ринок», «Світова ва-
лютна система», «Міжнародні розрахунки», «Платіжний баланс
та макроекономічна рівновага» дало нам можливість налагодити
діалог із студентським потоком по тих темах, які уже були вичи-
тані, але своїми складовими входили до вищеозначених. Це сто-
сувалося не лише дисципліни «Міжнародна економіка», але й
інших економічних дисциплін. Причому, ми наяву побачили знач-
ну економію часу при побудові графічних зображень, таблиць
(наприклад, платіжний баланс України), схем, що демонструють
механізм реалізації різних форм міжнародних розрахунків, розв’я-
занні прикладів з відповідних тем, при потребі повернутися до
попередніх слайдів за допомогою мультимедійних технологій.
Вивільнений час був витрачений на поглибленіше пояснення на-
вчального матеріалу.
Використання Power Point у лекційному курсі «Міжнародна
економіка» допомагає синхронізувати зорову та слухову форми
наочності, певною мірою стимулює функцію мислення студента.
Остання базується, з одного боку, на базовому (за рахунок воло-
діння необхідним мінімумом інформації забезпечує її критичне
осмислення й узагальнення) та, з іншого боку, творчому (сприяє
створенню власного інтелектуального продукту) виді інформа-
ційних компетенцій студентів. Зрозуміло, що використання Power
Point — це лише одна із сходинок на шляху впровадження муль-
тимедійних технологій, які дають свій позитивний та якісний ре-
зультат, коли семінарські аудиторії обладнані апаратним муль-
тимедійним навчальним комплексом MBS, що забезпечує викла-
дачеві зв’язок не тільки з мікрогрупою, а й безпосередньо з кож-
ним студентом. У цілому мультимедійні технології мають ряд
певних переваг: оптимізують час, виділений для лекцій, сприя-
ють мотивації навчання та більшій зацікавленості для тих студен-
тів, що хочуть отримати знання, формують самооцінку студен-
та, забезпечують краще сприйняття навчального матеріалу, а для
лектора — динамічніше його подання. Безумовною перевагою
мультимедійних систем є створення креативного потенціалу сту-
дентів. До негативних моментів використання мультимедійних
технологій можна віднести неможливість чітко побачити тексто-
ву частину матеріалу на екрані (позначки на графіках, дані таб-
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лиці тощо) у разі великого розміру лекційної аудиторії та відпо-
відного розміщення в ній студентів.
Підводячи підсумки, можна констатувати, що використання
сучасних мультимедійних технологій безпосередньо впливає на
якість засвоєння дисципліни «Міжнародна економіка», стимулює
пізнавальні потреби, творчі здібності й інтелектуальну діяльність
студентів. Разом з тим необхідно наголосити, що це стосується
тільки тих студентів, які відвідують лекції і активно на них пра-
цюють. Враховуючи низький відсоток відвідування лекцій, а та-
кож той факт, що студенти часто не «включаються» у їх слухан-
ня, навіть знаходячись в аудиторії, — позитивний наслідок якіс-
ного засвоєння навчальної дисципліни стосується незначної кіль-
кості студентів. Збереженню лекційних хвилин і відповідно вчас-
ного початку лекції сприяє дисципліна працівників Головного
центру інформаційних систем, які дозволяють собі або взагалі не
приносити відповідну апаратуру в аудиторію, або спізнюватися
на 5—15 хв. Зрозуміло, що така ситуація взагалі неприпустима,
бо це не тільки дезорганізує навчальний процес, але й вимагає від
викладача повної перебудови лекції на місці.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ —
ЄДНІСТЬ ОСВІТИ, НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА
Болонський процес, що спрямований на формування Європей-
ського простору вищої освіти, зближення її цілей, стандартів,
моделей охопив більшість європейських держав. Провідні країни
світу переходять до нового етапу формування інноваційного су-
спільства — побудови економіки, що базується переважно на ге-
нерації, поширенні та використанні знань. Унікальні навички,
здібності, вміння адаптувати їх до умов діяльності, які постійно
змінюються, та висока кваліфікація стають провідним виробни-
чим ресурсом і основним джерелом економічного росту.
Україна зробила вибір на перехід до нової, інноваційної моде-
лі економіки, яка неможлива без якісної освіти. Забезпечення
підвищення її якості з метою підготовки фахівців, які об’єднують
у собі фундаментальність підготовки та здатність своєчасно реа-
